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8）　Loewenthal，　W．　Ueber　die　wachsartige　Degeneration　des　Herzmuskels　bei　Diphtherie．　Centralb．　f．　allg．　Path．　u．　path．　Anat．　Bd．　i”goo　S．　6　r2．
9）栓田茂、生理的及病的腎ノ組織的研究殊二其ノ所謂格干状繊維二就テ（其四）「ヂフテ））　一毒素中毒家兎腎臓ノ格子状繊維二就V（特二線毬
鷺格子状繊維攣化二注意ス）、金澤警科大學十全會雑誌、第三十四巻、第一號、昭和四年、一五頁。　　　10）太田塾吉、諮種細菌毒素二因Jrx
心筋ノ攣tヒニ就テ、日本微生物學曾雑誌、第：十八巻、第十一號、大正十三Eli、　一一四二入頁。　　　11）Ribbert，　Ueber　Myocarderlcrankungen　nach
Diphtherie．　iMitteil．　a．　d．　Grenzgebieten　d．　Med．　u．　Chirurgie，　Bd．　6　igoo　S．　i．　12）　Romberg，　E．　Ueber　die　Erkrankungen　des　Herzmuskels
bei　Typhus　abdominalis，　Scharlach　und　D三phtherie．　Deutsch・Arch，　f’klin・Med．　Bd・4818g　I　S・369・　　　13）Rosenbach，　j．　Ueber　Myocarditis
diphtherica．　Virchow’　s　Arch．　Bd．　70　E877　S．　3s2．　14）　Scagliosi，　G．　Ureber　die　Verttnderungen　des　Herzmuskels　bei　Diphtherie．　Virchow’　s
Arch．　Bd．　i46　i896　S．　ns．　15）　Schamschin，　W．，　Beitrage　zur　Pathologie　des　IIerzmuskels．　Zieglef　s　Beitrtige，　Bd．　r8　i8gs　S．　47．
16）　Schemm，　G．，　Ueber　die　Veranderungen　der　Herzmusl｛uiatur　bei　Rachendiphtherie．　Virchow’＄Arch．　Bd．　i2i　r8go　S．　23s．　17）　Tanaka，
T．，Ueber　die　Veranderungen　der　Herzmuskulatur　bei　DlPhtherie・Virchow’sArch・Bd・2071912　S・II5・　　　18）内山圭梧、「ヂフチリー」
心臓廓痺ノー剖検例、日本傳染病學會雑誌、第一一tS第一號、大正十五年、三〇頁。　　19）Vierhuff，　W・，　Ueber　den　Einfluss　v・n・Bal〈terientoxinen
auf　das　tierische　Gewebe・Virchow’sArch・Bd・2011gIo　S・41g・　　　2の脇元秀・義、諸種ノ細菌毒素注入二因ル脂肪物質ノ研究（第一回報
告）第一編ぢふてvJ一毒素チ以テセル研究、日本微生物學病理學雑誌、第二十二巻、第：十二號D昭和三年1二五五九頁。
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